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 ABSTRAK 
 
KB suntik Depo Medroxyprogesteron Acetate merupakan alat kontrasepsi yang 
banyak dipakai oleh akseptor dari pemakaian KB suntik tersebut akseptor tidak 
mengetahui efek sampingnya, yang mengakibatkan akseptor berhenti atau pindah alat 
kontrasepsi lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan akseptor 
tentang efek samping KB suntik Depo Medroxyprogesteron Acetate di Klinik Saoedah 
Penelitian  bersifat  deskriptif.  Populasinya  adalah  akseptor  suntik  Depo 
Medroxyprogesteron Acetate di Klinik Saoedah Surabaya, dengan besar populasi 
13  akseptor,  besar  sampel  13  akseptor.  Pengambilan  sampel  dengan  cara 
purposive sampling. Variabel dari penelitian adalah pengetahuan akseptor tentang 
efek samping KB suntik Depo Medroxyprogesteron Acetate. Instrumen menggunakan 
kuesioner dan data disajikan dengan persentase distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya (46,2%) memiliki 
pengetahuan kurang, sebagian kecil (15,4%) pengetahuan baik, hampir setengahnya 
(38,4%) berpengetahuan cukup tentang efek samping KB suntik 3 bulan. 
Simpulan penelitian ini adalah bahwa hampir setengahnya pengetahuan akseptor 
tentang efek samping  KB suntik 3  bulan di Klinik Saoedah kurang. Untuk itu 
diharapkan akseptor mencari sumber informasi tentang efek samping KB  suntik  3  
bulan  sehingga  pengetahuan  akseptor  dapat  lebih  ditingkatkan dengan cara 
mengikuti penyuluhan kesehatan dari tenaga kesehatan. 
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